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? Many of low-protein rice products used by kidney disease patients are subjected to lactic acid 
fermentation.  Using the fermentation method as a reference, a study was conducted to find 
preparation methods for low-protein rice that can be practiced at home.  The results indicated that 
washing decreased protein content in rice to some extent.
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